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4.1 ICeaimpul.a.n. 
Bardasarkan hasil analisa pacta bagian pambahasan 
dapat ditarik kasimpulan sebagai berikut: 
a. Biaya bunga pada aktiva tetap yang dikonstruksi 
sendiri dapat diperlakukan sebagai biaya periode 
berjalan, dikapitalisasi atau diamortisasi (PSAK 
26), Bila parusahaan akan mangkapitalisasi biaya 
bunga maka harus memenuhi syarat syarat tertentu 
yang tercantum dalam PSAk 26. 
b. Pada masa konstruksi aktiva tetap bersamaan dengan 
aktivitas operasi komersial perusahaan, perlakuan 
biaya bunga yang timbul lebih rumit. pemisahan 
penggunaan dana dari dua aktivitas tersebut 
sangatlah penting. Biaya bunga dialokasi kan menurut 
penggunaan dana penimbul bunga. Bunga dikapitalisasi 
bila dana digunakan untuk konstruksi aktiva tetap 
dan dana dibebankan pada periode berjalan jika dana 
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digunakan untuk pembiayaan operasi komersial 
perusahaan. 
c. 	 Konstruksi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. 
Sekman Wisata telah memenuhi syarat 
pengkapitalisasian biaya bunga seperti yang 
tercantum dalam PSAK no.26. PT. Sekman Wisata telah 
mempunyai sistem konstruksi pembiayaan yang baik 
dengan mengadakan pemisahan secara j elas bai k akun 
bank yang dipakai dan akun yang dipakai untuk aktiva 
konstruksi tetap dan operasi komersial perusahaan. 
Sehingga biaya konstruksi dapat diidentitikasikan 
secara jelas.PT. sekman Wisata tidak menerapkan 
alokasi biaya bunga secara tepat dan benar sesuai 
dengan penggunaannya, dengan membebankan semua biaya 
bunga yang timbul setiap periode pada beban periode 
yang 	bersangkutan. 
d. 	 PT. Sekman Wisata tidak mengakui biaya bunga yang 
timbul secara tepat dan benar Biaya bunga yang 
timbul ada yang diakui sebagai biaya bunga periode 
berjalan dan ada yang diakui sebagai kerugian atau 
keuntungan translasi uang asing. Kedua hal diatas 
tentunya akan mengakibatkan ketidalcwajaran pada 
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laporan keuangan PT. Sekman Wisata sehingga tujuan 
laporan sebagai gambaran posisi keuangan perusahaan 
tidak tercapai. 
e. 	 Dapat dikatakan bahwa PT. Sekman Wisata tidak 
melakukan alokasi tiap biaya secara tepat sesuai 
dengan penggunaan dan pinjaman tersebut. 
Penggolongan biaya bunga yang dikapitalisasi atau 
dibebankan pada periode yang bersangkutan belum 
dilakukan secara benar. 
f. 	 Kendala utama yang dihadapi dalam pengalokasian 
biaya bunga adalah pemisahan pemakaian dana pinjaman 
untuk konstruksi atau untuk operasi komersial secara 
tepat. Sehingga biaya bunga yang timbul dari 
pemakaian dana pinjaman tersebut sulit untuk 
dialokasikan secara benar. 
g. 	 Kendala lain adalah kebijakan khusus perusahaan 
dalam pengakuan biaya bunga dan tentunya peraturan ­
peraturan dalam masalah perpajakan. 
4.2.Saran 
Bedasarkan pada analisa dari kesimpulan yang 
bersangkutan dengan penelitian ini maka diajUkan 
saran-saran seperti berikut: 
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a. PT. Sekman Wisata harus tetap melalui pemisahan 
secara jelas dana pinjaman yang dipakai untuk 
pembiayaan aktivitas konstruksi aktiva tetap dan 
pembiayaan operasi komersial perusahaan. 
b. PT. Sekman Wisata harus lebih selektif terhadap 
pengkapitalisasian biaya-biaya konstruksi atau yang 
berhubungan. Penulis menyoroti kapitalisasi 
biaya-biaya yang timbul dari aktivitas konsultan 
surveyor Ec. Harrris pacta akun 10.00.90814. Ec 
Harris konsultan surveyor to capitalized. Akun ini 
tidak dibahas secara mendetail sebab penelitian ini 
membahas biaya bunga saja. 
c. PT. Sekman Wisata harus menerapkan pengolakasian 
biaya bunga secara benar dan tepat. Biaya bunga yang 
boleh dikapitalisasi dan biaya bunga yang harus 
ctibebankan pada periode yang bersangkutan harus 
dia10kasikan sesuai 'PSAK dan standar akuntansi yang 
ada. perhitungan alokasi biaya bunga yang benar dan 
tepat telah penulis sajikan pada bagian bab 
pembahasan masalah. 
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d. 	 Penulis merasa bahwa penelitian ini dirasakan masih 
sangat dangkal, untuk itu diharapkan agar penelitian 
ini akan diteruskan oleh peneliti lain. 
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